











氏     名 中村 誠司 
学 位 の 種 類       EA 博士（ヒューマン・ケア科学） 
A学 位 記 番 号       EA 博甲第  8381  号 
A学位授与年月       EA 平成 29 年 9 月 25 日 
A学位授与の要件       EA 学位規則第４条第１項該当 
A審 査 研 究 科       EA 人間総合科学研究科 
学位論文題目  介護職の職業性ストレスに関する研究 
－従来型施設とユニット型施設の違いに着目して－ 
主 査 筑波大学教授  医学博士 水上勝義  
副 査       EA 筑波大学教授  医学博士 田宮菜奈子   
A副 査       EA 筑波大学助教  博士（ﾋｭｰﾏﾝ･ｹｱ科学） 岡本紀子  




























査対象者は、研修を受講した A 施設の介護職 86 名（介入群）と、研修を受講しない B 施設の介護





介護職員 157 名と従来型施設（E 施設、F 施設）介護職員 142 名の介護職員で、ユニット型のうち














































平成 29 年 8 月 8 日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（ヒューマン・ケア科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
 
